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PRO-JET .D'EXTENTION DE-VERGER 








Pieux en beton 
Longueur honces (m) 
Puits 
Ba ss ins 
Portail ( 2 battants) 
3 . 
P R O J F T  D 'FQUIPFMFNT ET D'ADDUCTION D'FAU 
DU VERGER N o l  DE MR. JOSEPH A. DIOUF 
Dimensions nbre 
Totale 
1ha46a 19" , ha 4 6 ~  19cz 
01.50 Prot=5m 1 
2x1.3 x1.0 3 
2026  
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